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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 
kesempatan baik yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan progam 
Praktik Kerja Magang bersama dengan laporan hasil malaksanakan Praktik Kerja 
Magang dengan judul “Perancangan Desain Konten Promosi Marketing Universitas 
Multimedia Nusantara” dengan lancar tanpa halangan. 
Penyusunan laporan hasil magang ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
mata kuliah Internship yang berada pada jurusan Desain Komunikasi Visual 
Universitas Multimedia Nusantara. Progam Praktik Kerja Magang merupakan mata 
kuliah yang mewajibkan mahasiswa terjun langsung dalam dunia kerja sehingga 
mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara nyata. 
Pada kesempatan ini, penulis melaksanakan Praktik Kerja Magang di 
Universitas Multimedia Nusantara pada Divisi Marketing Communication sebagai 
graphic designer intern. Penulis mendapatkan pengalaman untuk turut serta dalam 
dunia promosi dan marketing di sebuah universitas. Progam promosi dan marketing 
berfungsi untuk mencari dan menarik target audiens agar membeli atau 
menggunakan jasa atau produk yang dipromosikan, dalam hal ini Universitas 
Multimedia Nusantara juga melakukan kegiatan promosi dan marketing untuk 
mencari dan mengajak calon mahasiswa baru untuk mendaftar di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Selama menjalankan Praktik Kerja Magang di Universitas Multimedia 
Nusantara pada Divisi Marketing Communication banyak sekali pengalaman dan 
pembelajaran yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dan mengajarkan 
penulis dalam menjalankan proses Praktik Kerja Magang serta penyusunan laporan 
ini. 
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2. Steve Adrianto, selaku pembimbing lapangan yang selalu membimbing 
dan mengarahkan penulis selama menjalankan Praktik Kerja Magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M. Ds., selaku Ketua Progam Studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Darfi Rizkavirwan, M. Ds., selaku dosen pembimbing  
5. Seluruh karyawan Divisi Marketing Communication  selalu membantu 
penulis selama menjalankan Praktik Kerja Magang. 
6. Keluarga yang selalu setia mendukung, menyemangati, serta 
memfasilitasi penulis baik dalam hal moral maupun material. 
7. Teman dan sahabat yang selalu mendukung dan menyemangatipenulis 
dalam menyelesaikan Praktik Kerja Magang dan penyusunan laporan. 
Pada kesempatan ini penulis juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan 
yang penulis lakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja selama 
menjalankan Praktik Kerja Magang. Penyusunan laporan hasil magang ini penulis 
sadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 
dan kritik yang akan membangun bagi penulis dari pada pembaca. Semoga laporan 
hasil Praktik Kerja Magang ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menjadi 
sumber informasi untuk para pembaca, terutama mahasiswa Desain Komunikasi 















Promosi suatu perusahaan sangat berhubungan erat dengan penggunakan media 
baik secara cetak konvensional maupun digital. Penggunaan media dalam membuat  
konten promosi juga berhubungan dengan desain grafis karena peran desain grafis 
adalah memberikan sentuhan visual agar informasi menjadi menarik. Selain itu, 
keefektifitasan informasi yang ingin disampaikan juga diperhatian dalam desain 
grafis. Penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Magang di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis ditempatkan pada Divisi 
Marketing Communnication yang merupakan bagian dari Universitas Multimedia 
Nusantara yang bertugas untuk membuat konten promosi. Penulis selama menjalani 
Kerja Magang berada dibawah bimbingan  Steve Adrianto. Penulis diberikan tugas 
untuk membantu desainer grafis senior dalam membuat desain untuk kebutuhan 
konten promosi Universitas Multimedia Nusantara. 
 
 






Promotion of a company is closely related to the use of both conventional and 
digital print media. The use of media in promotional content is also related to 
graphic design because graphic design provides a visual touch so that information 
becomes attractive. In addition, the effectiveness of the information to be conveyed 
is also considered in graphic design. The author gets the opportunity to do an 
Internship at Multimedia Nusantara University. The author is placed in the 
Marketing Communication Division, which is the most appropriate part of the 
Multimedia Nusantara University for creating promotional content. During the 
Apprenticeship, the writer was supervised by Mr. Steve Adrianto. The author of the 
assignment is given to assist senior graphic designers in making designs for the 
needs of promotional content at Multimedia Nusantara University. 
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